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τον Πανεπιστημίου Πατρών 
Η παιδαγωγική σκέψη τον Dewey 
και της Montessori και η σύγχρονη 
εκπαιδευτική πρακτική 
Περίληψη 
Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης του Dewey και η παιδαγωγική μέθοδος της Montessori έχουν επη­
ρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την προσχολική εκπαίδευση. Οι από­
ψεις τους ανέδειξαν τη σημασία που έχουν για τη μαθησιακή διαδικασία οι εμπειρίες και τα εν­
διαφέροντα των παιδιών. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες από τις βασικές 
θέσεις του Dewey και της Montessori προκειμένου να εξετάσουμε τη σύνδεση με τις σύγχρονες 
προσεγγίσεις για την προσχολική εκπαίδευση. Αυτή η οπτική μπορεί να βοηθήσει τους εκπαι­
δευτικούς να κατανοήσουν βασικές πτυχές του ρόλου τους και να δουν αναστοχαστικά την πρα­
κτική τους. 
Λέξεις-κλειδνά: Dewey, Montessori, προσχολική εκπαίδευση, σύγχρονες παιδαγωγικές προ­
σεγγίσεις. 
The pedagogical ideas of Dewey 
and Montessori in the light of contemporary 
educational practice 
Abstract 
Contemporary approaches in early childhood education have been significantly influenced by 
Dewey's philosophy of education and Montessori's educational method. Their ideas demonstrated 
the importance of children's experiences and interests for the learning process. In this paper 
we present some of their basic ideas in order to examine the relations between them and modern 
educational approaches. Such an approach may help educators realize some crucial aspects of 
their role and reflect on their own practice. 
Key words: Dewey, Montessori, early childhood education, contemporary approaches. 
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1. Εισαγωγή 
Η
ιστορία ms παιδαγωγική5 oKéipns δεν αποτελεί μια απλή καταγραφή θεωριών 
και πρακτικών που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν, αλλά μπορεί να αποτελέσει 
ένα χρήσιμο εργαλείο για TOUS παιδαγωγοί^ προσφέροντά5 TOUS αφενό$ μια αί­
σθηση συνέχεια5 και εξέλιξης των ιδεών και των βασικών αρχών για την παιδική ηλι­
κία και αφετέρου μια πηγή δοκιμασμένων πρακτικών από όπου μπορούν να αντλή­
σουν ιδέες για τη δική TOUS καθημερινή πρακτική. Η παιδαγωγική θεωρία ωστόσο, 
δεν έχει στόχο να προσφέρει στο σύγχρονο παιδαγωγό έτοιμε5 λύσεις οι οποίες εφαρ­
μόζονται σε κάθε τάξη, καθώς η διδακτική διαδικασία είναι μια κατάσταση δυναμική 
που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Μπορεί όμως να τον βοηθήσει να οξύνει 
το βλέμμα του καθώς παρατηρεί την παρούσα παιδαγωγική κατάσταση και να εμβα­
θύνει την κατανόηση ms. 
Η σύγχρονη προσχολική εκπαίδευση έχει επηρεαστεί σημαντικά από Tis πρωτο-
nopiaKés για την εποχή που διατυπώθηκαν, απόψεις που υποστήριξαν σχεδόν εκα­
τό χρόνια πριν ο Dewey και η Montessori. Οι îôées TOUS συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην ανάπτυξη ms παιδοκεντρική5 αγωγή5 και στην ανάδειξη ms σημασίας που έχουν 
για τη μαθησιακή διαδικασία τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες των μικρών παιδιών, 
στοιχεία που βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο στις μέρες μα5 υπό το πρίσμα των νέων 
δεδομένων για το neos μαθαίνουν και αναπτύσσονται τα παιδιά. iKonós του συγκε­
κριμένου άρθρου είναι να παρουσιάσει συνοπτικά us βασικές Qéoeis του Dewey και 
ms Montessori και να αναδείξει τα στοιχεία εκείνα που βρίσκουν εφαρμογή ons ση-
μερινέ5 προσεγγίσει για την προσχολική εκπαίδευση. Ο OTÓXOS μα$ δεν είναι να εξι­
δανικεύσουμε το παρελθόν, αλλά να επανεκτιμήσουμε us ßaonces îôées σε σχέση με 
τη σημερινή πραγματικότητα. Η παράλληλη μελέτη των απόψεων αυτών των σημα­
ντικών παιδαγωγών συμβάλει στην ανάδειξη των σημείων συνδέσω μεταξύ TOUS με 
έμφαση στη σημασία που έδιναν σε κοινωνικοπολιτισμικου5 παράγοντε5 για την εκ­
παιδευτική διαδικασία. 
2. Οι îôées tou Dewey για ιην εκπαίδευση 
Το «προοδευτικό κίνημα» στην αγωγή συνδέθηκε Kupioos με το όνομα του φιλοσόφου 
John Dewey, οι απόψε^ του οποίου επηρέασαν την παιδαγωγική θεωρία και πράξη 
διεθνο«. Ο Dewey άσκησε κριτική στη σχολική πραγματικότητα ms εποχής, η οποία 
βασιζόταν στην επιβολή γνωστικών αντικειμένων και μεθόδων από τους ενήλικες, ευ­
νοούσε την απομνημόνευση και προωθούσε μια αντίληψη ms γνώση5 ως στατικού, 
τελικού προϊόντος. Υποστήριξε την παροχή στα παιδιά ευκαιριών οικοδόμησης των 
προσωπικών τους παραστάσεων μέσα από nonces εμπειρίε5 και τη δημιουργία σχέ­
σεων με το κοινωνικό περιβάλλον (Dewey, 1963. Knoapas, 2004. Ratner, 1939). Η 
αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείου και Koivowias αποτέλεσε βασική επιδίωξη για τον 
Dewey, καθώ5 η εκπαίδευση έχει κοινωνική λειτουργία και συμβάλλει σε μια διαρ­
κή ανασυγκρότηση εμπειριών (Dewey, 1897). Η εκπαίδευση για τον Dewey σήμαι-
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νε συμμετοχή του αιόμου σιην κοινωνική κληρονομιά, ώστε ια παιδιά «να μάθουν 
από ία πραγματικά αντικείμενα και Tis παράγωγη^ εμπειρίε5 που προηγουμένου πα-
ρέχονταν στο σπίτι» (Monighan-Nourot, 2006 σ. 57). Η εκπαίδευση, συνεπώ5, συμ­
φωνά με τον Dewey πρέπει να υλοποιείται μέσω ms npói&nons των δυνατοτήτων του 
παιδιού από Tis απαιτήσει των κοινωνικών καταστάσεων OTIS οποίε$ συμμετέχει 
(Dewey, 1897). 
Ο Dewey ίδρυσε το 1896 στο Chicago το γνωστό «σχολείο-εργαστήρι» (Laboratory 
School), όπου πραγματοποιούνταν εκπαιδευτικά πειράματα και αναπτύσσονταν δια-
φορετικέ$ npaKUKés οι οποίε5 δοκιμάζονταν, τροποποιούνταν και ξαναδοκιμάζονταν. 
Οι εργασίε5 των ενηλίκων (ónoas για παράδειγμα η ξυλουργική και η υφαντική) με­
ταφέρονταν στην τάξη και τα παιδιά «ξανα-ανακάλυπταν» τη χρήση των εργαλείων για 
να λύσουν διάφορα προβλήματα (Ratner, 1939). Η απόκτηση δεξιοτήτων από τα παι­
διά συνδεόταν με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που σχετίζονταν με την καθη­
μερινή ζωή και εμπειρία. 
Επιπλέον, ο Dewey υποστήριζε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε δυο 
παράγοντε5, το ψυχολογικό και τον κοινωνικό, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί. Ο 
ψυχολογία παράγοντα$ αποτελεί τη βάση ms εκπαιδευτική5 ôiaôiKaoias, γιατί αφο­
ρά στα ενδιαφέροντα, ns ικανότητε$ και ns δυνατότητε$ του παιδιού και συνιστά βα­
σικό υλικό και αφετηρία ms εκπαίδευσα. Ο KOIVGÙVIKÓS παράγοντα$ αφορά ÖUS υπάρ-
χουσε5 κοινωνία auvBnKes και το βαθμό προόδου του πολιτισμού, η κατανόηση των 
οποίων οδηγεί στην αξιοποίηση των δυνάμεων του παιδιού και την εξοικείωση του 
με Tis κοινωνία σχέσεΐ5 Tis οποίε$ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ÖTIS δραστη-
piÓTmés του. Η εκπαίδευση, συνεπώ$, πρέπει να ξεκινά από τη γνώση των ικανοτή­
των και των ενδιαφερόντων του παιδιού, τα οποία χρειάζεται να «μεταφραστούν» σε 
κοινωνία αντιστοιχίε5, ώστε το παιδί να λειτουργεί cos ενεργό άτομο ÖTIS κοινωνι-
Kés σχέσεΐ5 (Dewey, 1897. Houssaye, 2000). Πίστευε, συνεπα^, στο σχολείο που 
ανταποκρίνεται aus ανάγκε5 και τα ενδιαφέροντα του παιδιού και στην εκπαίδευση GÛS 
πορεία ανάπτυξα των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού σε σχέση με την κοινωνία (Ντο-
λιοπουλου, 2002). 
Η ενεργ05 δράση του παιδιού στην τάξη ήταν ιδιαίτερα σημαντική και βασική προ­
ϋπόθεση για τη μάθηση και επιπλέον η διαπραγμάτευση και η συνεργασία αποτε­
λούσαν OTÓXOUS ms εκπαιδευτπα^ προσέγγισα του Dewey. Βασικά στοιχεία ms παι-
δαγωγική5 του σκέψα ήταν η έμφαση στη μάθηση μέσα από Tis εμπειρίε5 των παι­
διών (active experience) και την επαφή TOUS με το περιβάλλον (authentic materials) 
(Dewey, 1897). Σύνθημα του αποτέλεσε το learning by doing θέτοντα5 την εμπειρία 
στο επίκεντρο ms θεωρία$ του. Για τον Dewey κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσα γεν­
νιέται μέσα από την εμπειρία. Καθά« το άτομο δρα, η εμπειρία διαφοροποιείται από 
τη σχέση μεταξύ υποκειμένου και περιβάλλοντο5. Αλλά και κάθε νέα εμπειρία ταυτό­
χρονα κληρονομεί κάτι από Tis προηγούμενε5 και μεταβάλλει την ποιότητα των επό­
μενων δημιουργώντα5 μια συνέχεια που προσδίδει την εκπαιδευτική αξία ms εμπει-
pias (Dewey 1963). Η εκπαίδευση για τον Dewey έχει στόχο αυτή την συνεχή ανα­
σύνθεση ms εμπειρία5, η οποία βελτιώνει το γνωστικό και κοινωνικό περιεχόμενο 
αλλά και καθιστά το παιδί ικανό να παρεμβαίνει σε αυτή την ανασύνθεση. 
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Τα ενδιαφέροντα των παιδιών αποτελούν m βάση για το σχεδιασμό ιου προ­
γράμματος. Η δραστηριότητα που βασίζεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών και TOUS 
επιτρέπει να αλληλεπιδράσουν με τα υλικά και το περιβάλλον οδηγεί σε ανακαλύψει, 
οι οποίες ανατροφοδοτούν αυτό το ενδιαφέρον και προσδίδουν στη δραστηριότητα 
διδακτικό χαρακτήρα. Ειδικά για τα μικρότερα παιδιά η διδασκαλία έχει βιωματικό 
χαρακτήρα και πραγματοποιείται με δραστηριότητες που προωθούν τη στενή σχέση 
ανάμεσα στη γνώση και τη δράση του παιδιού (Ντιούι, 1982). Επιπλέον, τα ενδια­
φέροντα των παιδιών αποτελούν ενδείξεις αναπτυσσόμενων δυνατοτήτων, τις οποί-
es ο παιδαγωγός πρέπει να παρατηρεί διαρκώς και προσεκτικά, ώστε να διαπιστώ­
νει το επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο πλησιάζει κάθε παιδί και να ενθαρρύνει την πε­
ραιτέρω πρόοδο του βοηθώντας το παιδί να συνδέσει τις εμπειρίες του σε διαφορε­
τικά γνωστικά αντικείμενα. Όσο καλύτερα γνωρίζει ο παιδαγωγός τις εμπειρίες, τις 
επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, τόσο καλύτερα θα κατανοήσει τις δυνα­
τότητες που αναπτύσσονται, ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη της σκέψης του 
(Dewey, 1933, 1963). 
Ο Dewey θεωρούσε ότι η έμφυτη συμπεριφορά των παιδιών, που χαρακτηρίζε­
ται από περιέργεια, φαντασία και ενδιαφέρον για πειραματική διερεύνηση, έχει κοι­
νά στοιχεία με την επιστημονική σκέψη γι αυτό και στόχος κάθε εκπαιδευτικής προ­
σπάθειας πρέπει να είναι η καλλιέργεια αυτής της συλλογιστικής μεθόδου, καθώς αυ­
τή αποτελεί πολύ σημαντικό επίτευγμα της ανθρώπινης σκέψης (Dewey, 1933). Τα 
παιδιά επομένως, θα πρέπει να εισάγονται στην ερευνητική-πειραματική μέθοδο προ­
σέγγισης της γνώσης, καθώς η ανάπτυξη της γνώσης δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
σε συσσώρευση πληροφοριών, αλλά στη συμμετοχή των παιδιών στη δημιουργία 
της γνώσης μέσα από την έρευνα και τον πειραματισμό. Για τον Dewey η μέθοδος δεν 
διαχωρίζεται από το αντικείμενο. Το η και το nés της μάθησης είναι άμεσα συνδε­
δεμένα. Το τι μαθαίνει κανείς για τον κόσμο δεν διαχωρίζεται από το πώς αυτή η γνώ­
ση αποκτήθηκε και χρησιμοποιείται, θεωρούσε ότι το να μαθαίνει κανείς από την 
εμπειρία σημαίνει να κάνει συνδέσεις ανάμεσα στη δράση του και στην αντίδραση 
που προκύπτει ως αποτέλεσμα. Υπό αυτές τις συνθήκες η δράση γίνεται δοκιμή, ένα 
πείραμα για να μάθουμε πώς είναι ο κόσμος. Στόχος, λοιπόν, της διδασκαλίας είναι 
η ανακάλυψη των σχέσεων ανάμεσα στα πράγματα (Dewey, 1966). 
Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η σημασία των απόψεων του Dewey για την 
εκπαίδευση γενικότερα, αλλά και για την προσχολική αγωγή. Η έμφαση στα ενδια­
φέροντα και τις δυνατότητες των παιδιών, στην ενεργό δράση τους, στον πειραματι­
σμό και την ανακάλυψη, αλλά και στη δημιουργία σχέσεων με την κοινωνία αποτε­
λούν βασικές αρχές που κατευθύνουν το εκπαιδευτικό έργο μέχρι σήμερα. 
3. Οι îôées tou Dewey και οι öuyxpoves εκπαιδευιικέ$ προσεγγίσει 
Πολλές από τις ιδέες που διατύπωσε ο Dewey ανιχνεύονται σε σύγχρονες προσεγγί­
σεις για την εκπαίδευση. Ο Malaguzzi, θεμελιωτής των σχολείων του Reggio Emilia, 
αναφέρει ότι το έργο του Dewey καθοδήγησε σε ένα βαθμό τις επιλογές που σχετί-
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ζονιαι με τη σύνδεση ms εκπαίδευσα με την κοινωνική πραγματικότητα αλλά και την 
έμφαση στην ενεργητική εκπαίδευση, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν εγγενή δεσμό 
μεταξύ περιεχομένου και μεθόδου. Χαρακτηριστικά αναφέρει «αντιλαμβανόμαστε ένα 
σχολείο για μικρά παιδιά cos έναν πλήρη ζωντανό οργανισμό, cos ένα μέρο$ όπου μοι­
ράζονται εμπειρίε5 zoms και σχέσεΐ5 ανάμεσα σε πολλοί^ ενήλικου$ και πάρα πολ­
λά παιδιά» (Malaguzzi, 2001, σ. 123). Ο Dewey, συμφωνά με τον Malaguzzi, «είχε 
την έμπνευση να προωθήσει τη μέθοδο ms εκπαίδευσα που συνδυάζει την πραγ­
ματιστική φιλοσοφία, Tis νέε5 γνώσει για την ψυχολογία -και από την πλευρά των δα­
σκάλων- την κατοχή του περιεχομένου, με έρευνε$, δημιουργία εμπειρίε$ για τα 
παιδιά [...] avazmüwms μια καινούρια σχέση μεταξύ εκπαιδευτή^ και κοινωνικο-
πολιτισμική5 έρευνα$» (ο.π., ο. 149). Enions, οι îôées του Dewey επηρέασαν την παι­
δαγωγική προσέγγιση του Bank Street College σχετικά με τη σημασία ms σύνδεσα 
ms μάθησα με την καθημερινή ζωή των παιδιών και με εμπειρίε5 που να έχουν νόη­
μα για τα ίδια τα παιδιά (Cuffaro, Nager & Sapiro, 2006. Ντολιοπουλου, 2002). 
Η σχέση ms εκπαίδευσα με την κοινωνία και τον πολιτισμό επανέρχεται σήμε­
ρα στο προσκήνιο και μέσα από κοινωνικοπολιτισμια προσεγγίσει για τη γνώση, 
συμφωνά με Tis οποίε$ η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού είναι προϊόν vonmais οι­
κοδόμησα σε πλαίσια KoivooviKns αλληλεπίδρασα με TOUS άλλου$ και με το περι­
βάλλον. Η αναγνώριση του κοινωνικού περιβάλλοντο5 (σχέσεΒ, δράσεΐ5, νοήματα) GÛS 
παράγοντα που συμβάλλει στην πρόσκτηση τ α γνώσα υπήρξε σημαντική επιρροή για 
Tis παιδαγωγία και δ ι δ α κ π α πρακτια εισάγοντα5 καταστάσε^ όπου οι μαθητέ5 
«συμμετέχουν σε πολιτισμικέ5 δραστηριότητε5, χρησιμοποιούν και διαμορφώνουν πο­
λιτισμικά εργαλεία, npaKTiKés και πλαίσια στα οποία εντάσσονται» (Robbia, 2005, σ. 
143). Η εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητε5 που σχετίζονται με Tis εμπειρίε5 και 
τα ενδιαφέροντα TOUS και λαμβάνουν υπόψη KOIVÜWIKOUS και πολιτισμικού$ παράγο-
VŒS φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία (Faulkner, 
Littleton, & Woodhead, 1998). 
Επιπλέον, η έμφαση στη σύνδεση και την ισορροπία μεταξύ του ψυχολογικού και 
του κοινωνικού παράγοντα τ α εκπαιδευτή^ ôiaôiKaoias αποτελεί ένα σημείο στο 
οποίο φαίνεται να συμφωνούν και σύγχρονε5 προσεγγίσει Ka0(ós τα τελευταία χρό­
νια επιχειρείται μια σύγκλιση μεταξύ των ερευνών που φωτίζουν us vonmcés διαδι-
κασίε$ του υποκειμένου και αυτών που αναφέρονται oious KOIVOÌVIKOUS παράγοντε$ 
που επηρεάζουν τη γνωστική πρόοδο των παιδιών. Από τη μια πλευρά, αναγνωρί­
ζεται η γνώση που φέρουν οι μαθητέ$ σε μια διδακτική κατάσταση προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν συγκεκριμένε5 δυσκολίε$ που συναντά η παιδική σκέψη. Από την άλ­
λη πλευρά, ενθαρρύνεται η μάθηση και η δημιουργία νοημάτων μέσα από κοινωνι-
Kés αλληλεπιδράσει ανάμεσα στα άτομα ή Ka0ü)s τα άτομα αλληλεπιδρούν με πολι­
τισμικά προϊόντα (Leach & Scott, 2003). Ο Dewey θεωρούσε αναγκαία τη σύνδεση 
μεταξύ σκέψα και δράσα προκειμένου η μάθηση να προκύπτει από την εμπειρία. 
Και «για να είναι η εμπειρία μορφωτική, πρέπει να οδηγεί στην ανάπτυξη, είναι αυ­
τή που διευρύνει και εμπλουτίζει το βίο» (Cuffaro, 1998, ο. 17). Με άλλα λόγια ο 
Dewey υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο να δίνεται προσοχή τόσο στο περιβάλλον όσο 
και στο παιδί που βιώνει την εμπειρία, συνεπώ5, χρειάζεται να γνωρίσουμε το παι-
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δί όσο καλύτερα μπορούμε. Να αναγνωρίσουμε us προηγουμενε$ εμπειρίε$ του και 
να δημιουργήσουμε μέσα στην ιάξη συνδέσει με την προσωπική ίου ζωή. «Μαζί 
με ΓΟ καινούριο, το οποίο θα προκαλέσει ιην περιέργεια και in φαντασία TOUS, πρέ­
πει να υπάρχει το γνωστό και το οικείο, δυνατότητε5 για τη διασύνδεση του εαυτού και 
των επιμέροα εμπειριών TOUS» (Ο.Π., σ. 18). 
Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν συχνά οι σύγχρονοι παιδαγωγοί είναι 
το n o s να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και ans γ ν ώ σ ε ι 
και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι απόψε^ του Dewey, συμφωνά με Tis οποίε5 δί­
νεται έμφαση στη σημασία του σχεδιασμού ms διδασκαλία$ που βασίζεται ous εμπει-
pies που έχουν οι μαθητέ5, βρίσκουν εφαρμογή στη σύγχρονη εποικοδομιστική προ­
σέγγιση, που υποστηρίζει ότι η νέα γνώση βασίζεται ons γνώσει που ήδη έχουν οι 
μαθητέ5. Αποτελεί, συνεπα^, κοινό σημείο ότι οι μαθητέ5 θα πρέπει να είναι η αφε­
τηρία ms εκπαιδευτή^ ôiaôiKaoias που με σημερινοί^ ópous μεταφράζεται στην ανα­
γνώριση των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των μαθητών (Paßavns, 1999). «Τα 
παιδιά εκδηλώνουν τα ενδιαφέροντα TOUS, τα ερωτήματα, Tis ιστορίε$ TOUS- ΟΙ εκπαι­
δευτικοί δημιουργούν ένα σκηνικό [...] εντό$ του οποίου πολλέ$ και διάφορε5 ευ-
καιρίε$ προσφέρονται για βιώματα τα οποία οδηγούν στην ανάπτυξη και στη διεύ­
ρυνση του ορίζοντα TOUS» (Cuffaro, 1998, ο. 27). 
Επιπλέον, ο Dewey υποστήριξε ότι οι μαθητέ$ θα πρέπει να ασχολούνται ενεργά 
με την έρευνα και έδωσε έμφαση στη σημασία ms εμπειρία5 και του ενδιαφέροντο5 
του μαθητή cos κινήτρου για μάθηση. «Η μάθηση μπορεί να είναι επιτυχή$ μόνο όταν 
έχει τη μορφή ms ενεργού5 αναζήτησα με αναφορά στην εμπειρία» (Knoapas, 2004, 
σ. 104). EmOKÒKOvms τη σύνδεση ms σχολική$ γ ν ώ σ α με τα ενδιαφέροντα, τα βιώ­
ματα, Tis εμπειρίε$ και τα προβλήματα των παιδιών από την καθημερινότητα, οργά­
νωσε τη διδακτική διαδικασία με βάση την ενεργό συμμετοχή των παιδιών και το 
συσχετισμό διαφορετικών εμπειριών και γνωστικών αντικειμένων με κάθε θέμα (Κι-
Toapas, 2004). Τα παραπάνω αποτελούν την αφετηρία ms προσέγγισα του σχεδίου 
εργασία5 (project approach), η οποία σήμερα είναι γνωστή και cos βιωματική -επι­
κοινωνιακή προσέγγιση (Χρυσαφίδα, 1994). Η μέθοδθ5 project θέτει ζητήματα σχε­
τικά με το ρόλο του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία, τη σημασία ms καθημερινό-
mîas στη σχολική ζωή, τη διεπιστημονική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων 
και γενικότερα την προσπάθεια αυτονόμησα και αυτοδιάθεση του ατόμου και ms 
ομάδα$ (Χρυσαφίδα & Κουτσουβάνου, 2002). Η προσέγγιση αυτή έχει υιοθετηθεί 
και από το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα, το γνωστό ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2005), όπου 
τονίζεται η σημασία των παιδικών εμπειριών και των βιωματικών γνώσεων που προ­
κύπτουν από amés και επιχειρείται η σύνδεση ms σχολική5 γ ν ώ σ α με Tis εμπειρία 
των παιδιών και Tis καταστάσε^ ms καθημερινή5 zcons. Ο Dewey, λοιπόν, αναγνώ­
ρισε τη σημασία που έχει για την εκπαιδευτική διαδικασία η αξιοποίηση και η συ-
νεχή5 τροφοδότηση του ενδιαφέροντο5 των μαθητών για την εμπλοκή TOUS σε διε-
ρευνητικέ$ καταστάσε^ που ενεργοποιούν TIS vonuKés και κ ο ι ν ω ν ί α TOUS δυνατό-
mies. Τα παιδιά διατυπώνουν υποθέσει, εξετάζουν TIS îôées TOUS και ανακαλύπτουν 
εναλλακτικού$ Tpónous επίλυσα προβλημάτων. Η προσέγγιση του σχεδίου εργασία5 
ενσωματώνει TIS îôées του Dewey για τη μάθηση μέσω αλληλεπίδρασα των μαθητών, 
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ιων παιδαγωγών και των υλικών σε neipapaiiKés καταστάσε^ και καταστάσε^ επί­
λυσα npoßAnpaios. 
Γίνεται συνεπώ5 φανερό ότι οι anóijos ίου Dewey έχουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική 
αξία, Ka0(i)s περιέχουν ßaoiKes apxés ous onoies στηρίχθηκαν μετέπειτα επιτυχημέ­
να προγράμματα για παιδιά npooxoXiKns nXiKias, αλλά και αποδεικνύουν την επι­
καιρότητα TOUS σε ouvxpoves προσεγγίσει υπό το φα« των νέων δεδομένων για τη 
μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών. 
4. Οι îôées tns Montessori για ιην εκπαίδευση 
Η Montessori επίση5, ανήκει otous παιδαγωγοί^ που έδωσαν νέα πνοή στην εκπαι­
δευτική διαδικασία με κύρια χαρακτηριστικά την παιδοκεντρική προσέγγιση, την ανα­
γνώριση των αναγκών του παιδιού και το σεβασμό ms προσωπικότητά5 του. Παρά την 
όποια κριτική έχει υποστεί κατά Kaipous, η μέθοδθ5 Tns Μοντεσσόρι επηρέασε ση­
μαντικά τον τρόπο αγωγή$ των μικρών παιδιών και αποτέλεσε τη βάση για τη σημε­
ρινή προσχολική αγωγή. 
Συμφωνά με τη Montessori τα παιδιά έχουν ένα εσωτερικό «σχέδιο δόμησα» και 
συνεπώ5, η μάθηση συντελείται όταν TOUS δοθεί η ελευθερία να προοδεύσουν με το 
δικό TOUS ρυθμό σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει έναν ελκυ­
στικό χώρο και πλούσια υλικά (Μοντεσσόρι, 1981. Ντολιοπούλου, 2002). Πίστευε ότι 
onces κάθε παιδί διαθέτει φυσιολογικά τη δυνατότητα μια5 αυθόρμητα βιολογία 
ανάπτυξα, διαθέτει και μια έμφυτη ώθηση για μάθηση (Houssaye, 2000). Για τη 
Montessori η ανάπτυξη του παιδιού είναι μια διαδικασία που απαιτεί προσεχτικά σχε­
διασμένη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και τα υλικά. Η μέθοδό$ ms δίνει έμφα­
ση στην ικανότητα του παιδιού να επικεντρωθεί με ευχαρίστηση σε μια δραστηριό­
τητα που υπηρετεί μια εσωτερική αναπτυξιακή ανάγκη του. Βεβαία^, δεν θα πρέπει 
να παραβλέψουμε το γεγονό$ ότι η Montessori ξεκίνησε την εκπαιδευτική Tns δρα­
στηριότητα από την αγωγή παιδιών με ειδικέ5 ανάγκε$ και αναπόφευκτα πολλέ5 από 
Tis απόψε^ ms είναι επηρεασμένε$ από auTés Tis παρατηρήσει ms. Βασικό στοιχείο 
Tns μεθόδου ms είναι ο σεβασμό$ στην ελευθερία του παιδιού, στη δυνατότητα να επι­
λέγει τη δραστηριότητα που ανταποκρίνεται aus ανάγκε5 και τα ενδιαφέροντα του 
(Montessori, 1964). 
Η Montessori παρατήρησε τη φυσική τάση των παιδιών να αγγίζουν και να επε­
ξεργάζονται τα υλικά που βρίσκονταν στο περιβάλλον tous, να αφομοιώνουν κάθε 
εμπειρία και για το λόγο αυτό έδωσε έμφαση στη δεκτικότητα του νου στα πρώτα χρό­
νια ms zoûns του παιδιού (Montessori, 1966). Για τη Montessori η πρώτη περίοδο$ ms 
zcons είναι πιο δυναμική αναπτυξιακά και, συνεπαΧ έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι εμπει-
pies που αποκτά το παιδί από τη γέννηση cos την ηλικία των έξι ετών, αποτελούν τη βά­
ση για τη μετέπειτα ανάπτυξη Tns vónons και Tns προσωπικότητα$. Κεντρική θέση, λοι­
πόν, στο έργο ms έχει η πεποίθηση ότι το παιδί μαθαίνει μέσω αισθητηριακών εμπει­
ριών, «αφομοιώνει άμεσα το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρί­
σκεται, avannjooovras ταυτόχρονα εσώτερη^ πνευματικέ5 δυνάμει» (Torrence, 2006, 
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σ. 390). Για io λόγο αυτό έδωσε έμφαση στον προσεχτικό σχεδιασμό του χώρου ίου 
παιδιού και την επιλογή των υλικών με τα οποία αυτό θα ασχολιόταν. 
Το παιδί σε συγκεκριμένε$ φάσεΐ5 ms αναπτύξτε του είναι ευαίσθητο σε ερεθί­
σματα του περιβάλλοντο$ που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του και οι οποίε$ ονομά­
ζονται περίοδοι euaioßnoias. Οι περίοδοι ευαισθησία5 διαρκούν όσο χρειάζεται για 
να αποκτηθεί ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και μετά εξαφανίζονται (Montessori, 
1966. Κουτσουβάνου, 1992). Η ανάπτυξη κατευθύνεται από auTés ns παρορμήσει 
ή ευκαιρίε$ που ενεργοποιούν νέα ενδιαφέροντα και δεξιότητε5 και επιτρέπουν στο 
παιδί να έρθει σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Οι ìKavónnxs που αποκτά το παι­
δί στη διάρκεια των περιόδων ευαισθησία διατηρούνται για όλη του τη ζωή. Για το 
λόγο αυτό το παιδί χρειάζεται αυτενέργεια και πλούσιο εκπαιδευτικό περιβάλλον προ­
κειμένου να μπορέσει να βιώσει ÓIES Tis περιόδου5 ευαισθησία5. 
Επιπλέον, βασικό στοιχείο στη μέθοδο ms Montessori είναι η αντίληψη για την 
ελευθερία και την εσωτερική πειθαρχία, την ικανότητα, δηλαδή, των παιδιών να ελέγ­
χουν και να κατευθύνουν την προσοχή TOUS και Tis δράσει TOUS. Η ατομική ελευθε­
ρία οριοθετείται από τα συλλογικά ενδιαφέροντα ms ομάδα5. Η ελευθερία μέσα στην 
τάξη έχει ipeis άξονε5. Πρώτον, το παιδί είναι ελεύθερο να επιλέξει και να χρησιμο­
ποιήσει τα υλικά που του προκαλούν ενδιαφέρον. Δεύτερον, υπάρχει ελευθερία χρό­
νου, Ka0(ós δεν υπάρχει προκαθορισμένο πρόγραμμα, και το παιδί μπορεί να απα­
σχοληθεί όσο χρόνο χρειάζεται με ένα υλικό. Τρίτον, υπάρχει ελευθερία Kivnons, κα-
Qùs το παιδί έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το χώρο και τα άτομα με τα οποία επιθυ­
μεί να συνεργαστεί (Κουτσουβάνου, 1992). Σύμφωνα με τη Montessori η εσωτερική 
πειθαρχία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σε μια ατμόσφαιρα ελευθερία5. Όταν το παιδί 
ασχολείται με ένα έργο που έχει συγκεκριμένο στόχο και ικανοποιεί μια εσωτερική ανα­
πτυξιακή του ανάγκη, η προσοχή του είναι στραμμένη στο έργο με τρόπο που κινητο­
ποιεί μια αίσθηση εσωτερική5 επιδίωξα που έχει ris ρίζε5 ms στην επικεντρωμένη 
δραστηριότητα και αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη ms εσωτερησ^ πειθαρχία5. Η ανά­
πτυξη ms συγκέντρωσα και ms npoooxns αποτελούν βασικά στοιχεία ms oxéons ελευ-
Θερία5 και πειθαρχία. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι σημαντικό να παρέχει Tis 
ευνούχε^ συνθήκε$ οι οποίε$ θα ενισχύσουν την αυτοσυγκέντρωση των παιδιών. 
Onoas έχει ήδη αναφερθεί, βασικό στοιχείο ms μεθόδου ms Montessori είναι η έν­
νοια του «προετοιμασμένου περιβάλλοντο5» (Torrence, 2006, σ. 393). Το παιδί αφο­
μοιώνει στοιχεία από το περιβάλλον του, συνεπά^, το μαθησιακό περιβάλλον είναι ει­
δικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται ans ανάγκε$ του παιδιού. Τα υλικά είναι 
ελκυστικά και προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα περισσότερα είναι κατα­
σκευασμένα για να χρησιμοποιούνται από ένα μόνο άτομο και για κάθε ένα από αυ­
τά υπάρχει πάντα évas συγκεκριμένο5 Tpónos xpnons. Το περιβάλλον περιλαμβάνει 
όχι μόνο το χώρο που χρησιμοποιούν τα παιδιά, τα έπιπλα και τα υλικά μέσα στο χώ­
ρο αυτό, αλλά και τα ίδια τα παιδιά και τη σχέση TOUS με TOUS ενήλικε$ (Mooney, 
2000. Ντολιοπουλου, 2002). 
Οι παρατηρήσει ms Montessori από την εργασία ms με τα παιδιά την οδήγησαν 
στο να δίνει ιδιαίτερη αξία στη δραστηριότητα με συγκεκριμένο σκοπό os κινητήρια 
δύναμη για τα μικρά παιδιά (δημιουργία υλικού ανάπτυξα). Για κάθε δεξιότητα ή έν-
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vom, δηλαδή, που πρέπει να διδαχθεί, υπάρχει συγκεκριμένο υλικό το οποίο απο­
τελεί pépos pias διαβαθμισμένη5 σειρά$ δραστηριοτήτων (το παιδί ξεκινά από us 
anlés και προχωρά σε πιο σύνθετε5). Όλα τα υλικά παρέχουν σιο παιδί τη δυνατό­
τητα να ελέγχει ta λάθη ιου xoopis ιην παρέμβαση του παιδαγωγού, είναι «αυτό-διορ-
θούμενα» (Νιολιοπουλου, 2002, σ. 93). Τα λάθη θεωρούνται βασικά εργαλεία για 
m γνωσπκή πρόοδο ιου παιδιού, καθα« η αντίληψη ιου λάθου5 ενεργοποιεί mv πα­
ρατήρηση και ιην ανάλυση ms μαθησιακή5 εμπειρία5 από mv πλευρά ιου παιδιού. 
Ωστόσο, τα υλικά από μόνα TOUS δεν αρκούν: ο ρόλθ5 του παιδαγωγού είναι ση-
μαντικ05 όσον αφορά στη χρήση και us δυναιότηιε5 που αυτά παρέχουν. Ο παιδα-
γωγό$ παίζει ενεργό ρόλο στη δημιουργία ms apxnms oxéons μεταξύ του παιδιού και 
των υλικών και βοηθά το παιδί στη σωστή χρήση TOUS. Παρατηρεί προσεχτικά την 
ανάπτυξη και τη δραστηριότητα κάθε παιδιού ώστε να παρέχει υλικά, καθοδήγηση και 
ενθάρρυνση και καθορίζει πότε κάθε παιδί μπορεί να προχωρήσει σε πιο σύνθετε5 
ôpaompionues (Montessori, 1964. Ντολιοπούλου, 2002). 
Επιπλέον, αν και η διδασκαλία είναι Kupicos εξατομικευμένη, με στόχο να δουλεύει 
κάθε παιδί με το δικό του ρυθμό και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του, η δημιουρ­
γία κοινωνικών σχέσεων αποτελεί στοιχείο ms μεθόδου ms Montessori. Οι raÇeis πε­
ριλαμβάνουν παιδιά διαφορετικών ηλικιών τα οποία «απελευθερωμένα από Tis μα-
Kpés xpoviKés περιόδου$ όπου ο εκπαιδευτικ05 ηγείται ms διδασκαλία5 σε ολόκλη­
ρη την ομάδα, αλληλεπιδρούν μεταξύ TOUS με συνηθισμένο τρόπο, μοιράζονται την 
εργασία TOUS, παρατηρούν το ένα τη δραστηριότητα του άλλου, προσφέρουν ή ανα­
ζητούν τη βοήθεια των συνομηλίκων για ένα υλικό ή μοιράζονται το κολατσιό TOUS 
και συζητούν» (Torrence, 2006, ο. 400). Η μικτή ηλικιακά τάξη δίνει τη δυνατότητα 
στα μεγαλύτερα παιδιά να βοηθάνε τα μικρότερα και γενικότερα υποστηρίζεται η συ­
νεργασία και ο σεβασμ05 npos TOUS άλλου5. Τα παιδιά επιλέγουν ελεύθερα μικρότε-
pous ή και μεγαλύτεροι cp&ous και ανακαλύπτουν μαζί ομοιότητε5 και ôuupopés GÛS 
npos τα ενδιαφέροντα και Tis ìKavónnés TOUS. 
Η παιδαγωγική προσέγγιση ms Montessori θεωρήθηκε από πολλού5 πρωτοπο­
ριακή για την εποχή ms (Houssaye, 2000. Torrence, 2006). Πολλέ5 από ns βασι-
Kés npaKTiKés ms μεθόδου ms, óncos η συγκρότηση ομάδων με παιδιά διαφορετικών 
ηλικιών, η παιδοκεντρική μάθηση, η εσωτερική πειθαρχία, ο εκπαιδευτή^ GÛS πα-
pampnms και KaOoônynms, κ.α. έχουν ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία. 
5. Οι îôées ms Montessori και οι ouyxpoves eimaioeutiKés προσεγγίσει 
Η μέθοδθ5 ms Montessori αν και έχει δεχθεί έντονη κριτική, περιλαμβάνει αρκετά 
στοιχεία που μπορεί να συναντήσει κανεί$ ans σύγχρονε5 προσεγγίσει για την προ­
σχολική αγωγή. Η άποψη ms για την αισθητηριακή μάθηση είναι ένα σημείο που έχει 
υποστεί κριτική, ωστόσο η έμφαση που έδωσε στη σημασία που έχει η συστηματική 
εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία για την ανάπτυξη του παιδιού και η παραδοχή 
ότι το παιδί έχει από αυτή την ηλικία δυνατότητε$ να κατακτήσει πολλέ5 έννοιε5 απο­
δεικνύεται ορθή από τη σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα. Τα προγράμματα των εκπαι-
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δευπκών δραστηριοτήτων για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που ανταποκρίνονται 
oils vées ôieGveis laoeis θέτουν κεντρικό στόχο την προώθηση ms γνωστική s ανά­
πτυξα (Asoko, 2002. Eshach & Fried, 2005). Η προσχολική ηλικία, φαίνεται να έχει 
ιδιαίτερη σημασία cos npos την οικοδόμηση από τα παιδιά γνωστικών εργαλείων με 
βάση τα οποία ανιχνεύουν και συγκροτούν τον κόσμο που τα περιβάλλει (Christidou 
& Hatzinikita, 2006. Kampeza, 2006. Katsiavou, Liopeta & Zogza, 2000. Ravanis, 
Koliopoulos & Hadzigeorgiou, 2004). Με άλλα λόγια, τα μικρά παιδιά συγκροτούν 
στη σκέψη TOUS παραστάσε^ για éwo^s και φαινόμενα ms καθημερινή$ zoms οι οποί­
ες, αφενό$, φανερώνουν το ενδιαφέρον και ns δυνατότητε5 ms naiônois σκέψα και 
αφετέρου μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά και να μετασχηματιστούν σε παρα­
σταθεί των οποίων τα βασικά στοιχεία είναι συμβατά με ns επιστημονικά αποδε-
KTés παραστάσε^. 
Enions, η Montessori έδινε έμφαση στην επαφή του παιδιού με τα αντικείμενα, 
OTIS επαναλήψεΐ5 και ous ôoKmés, στην προσωπική εμπειρία. Η εκπαιδευτική αυτή 
διάσταση, αν τοποθετηθεί σε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, σχετίζεται με την εποικοδο-
μιστική προσέγγιση, όπου οι δραστηριότητες οργανώνονται με βάση τη δράση του παι­
διού σε συστηματικά οργανωμένε5 μαθησιακέ$ καταστάσε^. Το παιδί αλληλεπιδρώ-
VTas με τα αντικείμενα του περιβάλλοντ05 του έχει έναν ενεργητικό ρόλο στην οικο­
δόμηση ms νοημοσύνη του. Η οργάνωση εν05 σχολικού περιβάλλοντο5 που παρέ­
χει στα παιδιά τα υλικά και τα μέσα, αλλά και την ελευθερία να δράσουν, να εξερευ­
νήσουν, να δοκιμάσουν στρατηγικέ5 επιτυγχάνοντα$ ή αποτυγχάνοντα$ προωθεί τε­
λικά την κατανόηση και τη γνωστική πρόοδο. Επιπλέον, η χρήση εκπαιδευτικού υλι­
κού το οποίο αφεν05 προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών και αφετέρου ενσωματώ­
νει διδακτικοί μετασχηματισμένα χαρακτηριστικά επιστημονικών εννοιών και φαι­
νομένων συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα ms ôiôaKmms διαδικασία. 
Επιπλέον, η έμφαση που έδινε η Montessori στην εσωτερική πειθαρχία και την 
αυτονομία των παιδιών ανιχνεύεται και σε σύγχρονε$ παιδαγωγία προσεγγίσει. 
Η Montessori αποδοκίμαζε ns ανταμοιβέ$ και την τιμωρία, προκειμένου τα παιδιά να 
αναπτύξουν την αίσθηση ms υπευθυνότητα5. Πίστευε ότι, όταν τα παιδιά ανακαλύ­
πτουν κάτι που τα ενδιαφέρει, αναπτύσσεται η ικανότητα TOUS να συγκεντρώνονται και 
να κατευθύνουν Tis πράξει TOUS και σε άλλε5 περιστάσεΐ5 (Torrence, 2006). Σύμ­
φωνα με τον Piaget η χρήση αμοιβών και ποινών από TOUS ενήλικε5 ενισχύει τη φυ­
σική τάση των παιδιών npos την ετερονομία και εμποδίζει την ανάπτυξη ms αυτο-
νομία5 (Kamii, 1998). Η άποψη για την ελευθερία με όρια εφαρμόζεται από τον 
Piaget με τη χρήση «αμοιβαίων κυρώσεων» (ο.π., σ. 53) οι onoi^s συνδέονται άμεσα 
με την πράξη του παιδιού και παρέχουν κίνητρα στα παιδιά να διαμορφώσουν κα-
νόνε5 συμπεριφορά5 εκ των έσω. Η ανταλλαγή απόψεων ευνοεί την ανάπτυξη ms 
αυτονομία5, καθώ5 βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν ns θέσει$ των άλλων. Η Kamii 
(1998) αναφέρεται και στη διανοητική αυτονομία, την ικανότητα του παιδιού να απο­
φασίσει, λαμβάνοντα5 υπόψη του Kanoious παράγοντε5, τι είναι αληθέ$ και τι όχι. 
Τα παιδιά αποκτούν γνώση «οικοδομώντα5 την εκ των έσω παρά την εσωτερικεύουν 
κατευθείαν από το περιβάλλον» (ο.π., σ. 55). Η αποδοχή ms αυτονομία5 OÛS βασι­
κού στοιχείου ms εκπαίδευσα συνεπάγεται για τον εκπαιδευτικό την παροχή ευκαι-
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ριών στα παιδιά για λήψη αποφάσεων και την ενθάρρυνση ανταλλαγής των απόψε­
ων TOUS, χωρίς οι εκπαιδευτικοί να δίνουν προκαθορισμένου s κανόνες. Επιπλέον, ο 
εκπαιδευτικός που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ms αυτονομίας των παιδιών ενθαρ­
ρύνει τα παιδιά, στο επίπεδο που αυτό είναι εφικτό, να επιλέγουν Tis δραστηριότη­
τες TOUS. 
Τα εσωτερικά κίνητρα λειτουργούν ως εσωτερικέ5 ανάγκες και ενισχύουν την ανά­
πτυξη του παιδιού. Σύμφωνα με τη Montessori, η έκφραση των ατομικών αναγκών, 
αλλά και η κατανόηση και ο σεβασμός των αναγκών των άλλων μελών ms ομάδα5 επι­
διώκεται στο πλαίσιο ms ελευθερίας και ms ανάπτυξης ms εσωτερικής πειθαρχία5 στα 
παιδιά. Η σημασία των εσωτερικών κινήτρων στη μαθησιακή διαδικασία παραμένει 
και σήμερα επίκαιρη και βρίσκει εφαρμογή στη μέθοδο project όπου δίνεται η ευ­
καιρία στα παιδιά να αναπτύξουν ισότιμες επικοινωνιακές σχέσεΐ5, να εκφράζουν 
Tis εσωτερικές TOUS ανάγκες και να ασχολούνται με μαθησιακούς OTÓXOUS που TOUS 
προκαλούν το ενδιαφέρον (Xpuoacpiôns & Κουτσουβάνου, 2002). 
Η χρήση μικτών ηλικιακά τάξεων από τη Montessori είναι ακόμα ένα στοιχείο που 
σήμερα βρίσκει εφαρμογή στο πλαίσιο κοινωνικογνωστικών προσεγγίσεων όπου με­
λετώνται ομάδε$ παιδιών από διαφορετικές ηλικίε5. Η ανάπτυξη συνεργασία5 και η 
δυνατότητα των παιδιών να βοηθά το ένα το άλλο και να βρίσκουν λύσεΐ5 από κοι­
νού (peer tutoring) xcopis τη μεσολάβηση του παιδαγωγού έχει θετικά μαθησιακά 
αποτελέσματα, προωθώντας όχι μόνο την κοινωνική, αλλά και τη γνωστική ανάπτυ­
ξη των παιδιών (Faulkner, Littleton, & Woodhead 1998). Τα μεγαλύτερα παιδιά ανα­
λαμβάνουν ρόλο καθοδηγητή, παίρνουν πρωτοβουλίες, αποκτούν μεγαλύτερη εμπι­
στοσύνη στον εαυτό TOUS και επιπλέον σκέφτονται και αναλύουν τη δράση TOUS προ­
κειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία TOUS στα άλλα παιδιά. Η πρακτική ms μικτή$ 
ηλικιακά τάξη5 βρίσκει εφαρμογή και στο σημερινό νηπιαγωγείο με τη σύνθεση ms 
τάξη5 από νήπια και προνήπια. 
6. EniXoyos 
Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών θέσεων του Dewey και ms Montessori δεί­
χνει αφενό$ τη βαθιά επίδραση που άσκησαν στη διαμόρφωση των σύγχρονων παι­
δαγωγικών θεωριών και πρακτικών και αφετέρου την αδιαμφισβήτητη επικαιρότητα 
αυτών των προσεγγίσεων για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
Οι απόψεις των δύο παιδαγωγών, αν και διαφέρουν σε αρκετά σημεία, τείνουν 
να συναντηθούν στην αναγνώριση και ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική πρακτική του 
ρόλου των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων ous διαδικασίε$ μάθηση και διδα-
σκαλία5. θα μπορούσαμε, λοιπόν, να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό ότι ο Dewey και 
η Montessori δεν αντιμετώπισαν το παιδί μόνο ως «υποκείμενο που μαθαίνει», αλ­
λά αντιλήφθηκαν, ως ένα βαθμό, τη σχέση ανάμεσα στη μάθηση και το πλαίσιο στο 
οποίο πραγματοποιείται. Σήμερα, η προσέγγιση αυτή έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί 
στις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές από τις κοινωνικοπολιυσμικές θεωρίες, σύμ­
φωνα με τις οποίες η γνώση δεν αποτελεί τόσο ατομική όσο κοινωνική κατασκευή, 
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και συνεπώς η μάθηση δεν συντελείται ανεξάρτητα από ιο ευρύιερο πλαίσιο σιο οποίο 
ιο παιδί δημιουργεί σχέσεις και νοήματα. Τόσο ο Dewey όσο και η Montessori έδω­
σαν ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση των παιδιών με τους άλλους (παιδιά και 
παιδαγωγούς), αλλά και με το περιβάλλον (σχολείο -εργαστήρι, προετοιμασμένο πε­
ριβάλλον της τάξης), που λαμβάνει χώρα στη διάρκεια των διδακτικών καταστάσε­
ων. Τα υλικά που επεξεργάζονται τα παιδιά, αλλά και οι δραστηριότητες που συνδέ­
ονται με την καθημερινή ζωή και τις εμπειρίες τους διαμεσολαβούν στη μαθησιακή 
διαδικασία. Τα παιδιά και στις δυο περιπτώσεις έχουν ενεργό ρόλο, εκφράζουν τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες τους, εμπλέκονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 
εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα τους, αναπτύσσουν επικοινωνιακές σχέσεις. 
Η επαφή με το έργο των κλασικών παιδαγωγών μας αποκαλύπτει ότι πολλά από 
αυτά που ίσως θεωρούμε σήμερα «δεδομένα» για την παιδαγωγική πράξη είναι απο­
τελέσματα προσπαθειών εφαρμογής και αναπροσαρμογής αυτών των βασικών θέσε­
ων και όχι απλώς εμπειρικές τεχνικές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην 
πράξη. Η επαφή του σύγχρονου παιδαγωγού με τις κλασικές παιδαγωγικές θεωρίες 
και πρακτικές τον βοηθά να κατανοήσει βαθύτερα το ρόλο του και επιπλέον καλλιερ­
γεί την αναστοχαστική στάση που καλείται να υιοθετήσει απέναντι στο έργο του και 
η οποία αποτελεί μια ουσιαστική προϋπόθεση για τη βελτίωση των παιδαγωγικών 
πρακτικών. 
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